







Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan : 
1. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Branch Office Semarang Barat 
menggunakan sistem dana kas kecil serta sistem cek dalam sistem 
pengeluaran kas untuk pembayaran klaim kecelakaan diri (personal accident). 
2.  Formulir yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan sistem dana 
kas kecil adalah bukti kas keluar, surat ijin pembayaran (SIP), serta cek. 
3.  Fungsi yang terkait dalam proses pencairan klaim kecelakaan diri (personal 
accident) adalah seksi pertanggungan, fungsi kas, fungsi akuntansi. Fungsi kas 
dipegang oleh kasir, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh TU 
Pembukuan. 
4.  Catatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas, register cek. 
5. Fungsi penyimpanan kas pada PT. Asuransi Jiwasraya terpisah dari fungsi 
akuntansi. Fungsi penyimpanan kas juga harus terpisah dari fungsi pemegang 
dana kas kecil. Tetapi pada PT. Asuransi Jiwasraya fungsi pemegang dana kas 
kecil juga di pegang oleh fungsi penyimpanan kas. PT. Asuransi Jiwasraya 
menggunakan kasir untuk melakukan fungsi pemyimpanan kas dan pemegang 
dana kas kecil. Sistem otorisasi sudah di lakukan oleh pejabat yang 
berwenang. Praktek yang sehat pada PT. Asuransi Jiwasraya yaitu 
menggunakan sistem nomor urut terletak pada berkas dan menggunakan bukti 
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